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1 Le Boeing B-52 Stratofortress fut à l’US Air Force ce que fut le Mirage IV à l’armée de l’Air :
un  vecteur  nucléaire  majeur  qui  constitua  une  des  trois  composantes  de  la  triade
stratégique, avec les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et les missiles balistiques
basés à terre. Remarquable par son statut, le B-52 l’est aussi par ses caractéristiques hors
du commun :  55 mètres d’envergure,  47 mètres de long,  propulsé par huit  réacteurs…
Outre  les  indispensables  données  techniques  et  chiffrées,  les  opérations  de  guerre
auxquelles  ont  participé  les  équipages  de  B-52,  du  Vietnam  en 1965  à  l’Afghanistan
en 2001,  sont  toutes  retracées,  largement  émaillées  de  témoignages  de  pilotes,
mécaniciens,  mitrailleurs et autres utilisateurs du bombardier.  Ouvrage véritablement
complet et bien illustré, ce Docavia n° 55 passe également en revue toutes les versions
spéciales, les armements emportés ainsi que les équipements de bord spécifiques, mais
fournit  également  la  liste  des  B-52  détruits,  sur  les 744  construits.  Enfin,  dix  profils
couleurs résument visuellement, de 1959 à 2002, la carrière du bombardier. Frédéric Lert,
journaliste  aéronautique  habitué  des  revues  spécialisées,  livre  ici  une  monographie
exhaustive de cet aéronef d’exception, depuis sa genèse jusqu’à ses vols actuels, soit plus
de 50 ans de bons et loyaux services. Un ouvrage indispensable, qui faisait jusqu’à présent
défaut en langue française et qui devrait satisfaire plusieurs catégories de lecteurs, qu’ils
soient simplement passionnés d’aviation américaine, qu’ils s’enthousiasment uniquement
à la vue d’aéronefs aux dimensions imposantes, ou encore qu’ils cherchent à comprendre
ce que furent le poids et l’implication de l’aviation dans la guerre froide.
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